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I 
La teleconference et 1'enseignement a distance. 
RESUME 
Ce rapport presente une analyse des caracteristiques techniques des composants de la 
teleconference, c'est-a-dire, la visioconference, 1'audioconference, la conference assistee par 
ordinateur, et la conference audio graphique. 
Cette etude decrit les multiples utilisations de ces outils dans 1'enseignement superieur a 
distance, leurs avantages, leurs inconvenients. 
(Une liste bibliographique est proposee) 
DESCRIPTEURS 
La visioconference. 
L'audioconference. 
La conference assistee par ordinateur. 
La conference audio graphique. 
Enseignement superieur a distance. 
ABSTRACT 
This report presents an analysis of technical characteristics of teleconferencing components, 
that is videoconferencing, audio conferencing, computer conferencing and audiographic conferencmg. 
This study also describes the multiples uses of these tools in distance learning in higher 
education, their advantages and their disadvantages. 
(A bibliography is proposed) 
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1. METHODOLOGIE 
1-1. QUEL SUJET, QUELLES STRATEGIES DE RECHERCHE ? 
Dans un premier temps, nous avons analyse le sujet et limite le champ de la recherche. Le sujet tel 
qu'il a ete pose est le suivant: 
L 'enseignement superieur a distance et la teleconference. utilisation et caracteristiques. 
Trois priorites cernent cette recherche : 
1. Preciser les particularites techniques de la teleconference. 
2. Voir quelle serait son exploitation dans 1'enseignement superieur a distance. 
3. Trouver des references bibliographiques pertinentes pour repondre a des demandes de 
documentation sur ce sujet. 
Les mots qui ont retenu notre attention sont: 
Enseignement. 
Distance. 
Teleconference. 
Superieur. 
Apres un ensemble d'entretiens et de concertations avec le commanditaire, nous avons defini 
les mots qui expliquent mieux le terme "teleconference"; c'est-a-dire : 
L 'audio teleconference. 
L 'audio graphie teleconference. 
La visioconference. 
"Computer conferencing" ou la conference assistee par ordinateur. 
Ces mots ont un sens large, mais permettent neanmoins de limiter le champ de la recherche. 
L'objectif de nos investigations sera d'une part de decrire d'une maniere precise et coherente chaque 
outil, ses avantages, ses inconvenients, d'autre part, de faire la synthese des utilisations probables de 
chaque outil dans l'enseignement a distance, niveau superieur. 
La lecture d'un article de Parker L. H. 1 nous a confortes dans ce choix. En effet, il definit la 
teleconference comme suite : 
"teleconferencing is electronic communication between two or more at a distance. Today, 
teleconferencing may connect multiple locations and can divided into major types : audio. video. and 
computer. These can be combinedfor an almost endless set applications" 
II subdivise la teleconference en quatre composants : 
"Audio teleconferencing". 
"Audio graphic teleconferencing". 
"Video teleconferencing". 
"Computer conferencing". 
1 Parker L. H. Teleconferencing in Education. ERIC Clearinghouse on Information Resources..[On line]. Syracuse :N.Y, Nov 
83, sans volume, sans numero, [last modified 1 l-Jul-96] Availble from Internet <URL : 
http://www.ed.gov/databases/ERIC Digests/ed254214.html > 
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1.2. QUELS DESCRIPTEURS ? 
Nous avons choisi a la fois le terme generique "teleconference" pour l'interrogation des 
differents outils de recherche. 
Une combinaison avec les autres termes indiques ci-dessus nous a permet de trouver des 
references plus pertinentes. 
Voila la liste complete de tous les descripteurs : 
Videoconfercncing ou "Video tclcconfcrencing' Visioeonferencc 
1.3. CHOIXDES OUTILS 
Nous avons interroge les trois outils electroniques : 
1. les bases de donnees en ligne et sur CD-ROM. 
2. le reseau Internet. 
3. les OPAC des bibliotheques et des services communs de la documentation. 
1.3.1. Les bases de donnees 
1.3.1.1 Les bases de donnees en ligne via le serveur DIALOG 
La consultation de 1'index alphabetique et thematique papier2 nous a permis de choisir les 
bases de donnees les plus proches de notre sujet de recherche. Nous avons choisi deux entrees, d'une 
part "sciences de l'information et des bibliotheques", d'autre part "les technologies des 
telecommunications". 
Nous avons consulte aussi le catalogue-printemps 19963 des bases de donnees. Les 
caracteristiques des bases de donnees choisies sont: 
The Database for Physics, Electronics and Computing (INSPEC, flle2) 
Domaine : Physique, informatique, et electronique. 
Sources : Litterature mondiale (16 % des ressources sont dans une langue autre que 1'Anglais), 
monographies, comptes-rendus de congres, articles de periodiques, theses. 
Mise a jour : Hebdomadaire. 
Producteur : Institution of Electrical Engineers (IEE) 
Volume : plus de 5850000 references. 
Library and Information Science Abstracts (LISA) 
Domaine : Sciences de l'information et des bibliotheques, technologie de 1'information dans les 
domaines de la medecine et de Vagriculture, bases de donnees sur CD-ROM, 
Sources : Bulletins, comptes-rendus de congres, theses, rapports de recherche, articles de periodiques, 
monographies, edition electronique, Internet, histoire de la bibliotheque, reseaux... 
Mise a jour : mensuelle. 
2 DIALINDEX/One reach Categories, california : Knight-Riddeer Information. 
3 database catalogue -spring 1996 : california : Knight-Riddeer Information, spring 1996. 
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Producteur: Bowker-Saur Ltd. 
Volume: 84100 references. 
British Education Index (BEI) 
Domaine: Education : politique, psychologie, technologie, management. 
Education physique, sciences de 1'education... 
Donnees : Plus de 250 periodiques de British Isles, un nombre important de periodiques 
internationaux. 
Mise a jour: trimestrielle. 
Producteur: the University of Leeds. 
Volume : 100 633 references. 
Educationai Resources Information Center (ERIC, filel) 
Domaine : Education, Education urbaine, technologies, langages, linguistique, communication, 
science, mathematiques, etudes sociales, etudes sociales et education 
Donnees : Rapports de recherche, rapports scientifiques, comptes-rendus de congres, articles de 
periodiques, publications en serie, 750 revues professionnelles, monographies, theses, descriptions des 
logiciels. 
Mise a jour: Mensuelle. 
Producteur: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, 
Educational Research Information Center (ERIC). 
Volume: 942964 references 
Deux criteres ont motive nos choix des bases de donnees : 
1. Le rapport avec les sciences de Vinformation et de Veducation. 
2. Le lien avec les nouvelles technologies de Vinformation et de la telecommunication. 
1.3.1.2 Les bases de donnees sur CD-ROM 
Bases de donnees Fonctions et caracteristiques 
LISA Plus 
-Base specialisee en sciences de 1'information et 
bibliotheconomie. 
-Produite par Library Association et par 1'Aslib. 
Tous les types de documents. 
Francis (Fichier de Recherches bibliographiques 
Automatisees sur les Nouveautes, la Communication et 
rinformation en Sciences sociales et humaines) 
-Ensemble de banques de donnees bibliographiques. 
-Bilingue. 
-Multidisciplinaire (sciences sociales, sciences humaines, 
sciences economiques) 
-Couvre la litterature mondiaie. 
1,8 million de references. 
BNF 
-Notices extraites de la base BN-OPALE. 
-Depuis 1970. 
-Livre, pubiications en serie, documents electroniques. 
Doc-These 
-Catalogue des theses soutenues dans des universites 
fran^aises. 
-Permet la localisation des theses. 
-Produite par le Ministere de 1'Enseignement Superieur et de 
la Recherche, VAgence Bibliographique de l'enseignement 
superieur et Chadwyck-Healey France. 
-Theses depuis 1972 (Lettres, sciences humaines et sociales) 
-Theses depuis 1983 (les disciplines de Sante) 
1.3.2 Recherche sur 1'lnternet 
1.3.2.1. Les annuaires ou les repertoires thematiques 
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Nomade 4 
Nous avons choisi cet annuaire car d'une part il permet une classification des resultats par 
ordre de pertinence, et d'autre part il peut nous cclairer sur les sites francophones proposant des 
references en langue frangaise et/ou un enseignement a distance au moyen de la teleconference. 
NetGuide5 
Nous avons exclu les moteurs Yahoo.com et Yahoo.fr. En effet, ils font partie de 1'inspirateur 
des sites Ecatch que nous avons telecharge sur disque dur de notre ordinateur personnel. 
1.3.2.2. Les moteurs de recherche 
Infoseek6 
II n'existe pas une raison evidente justifiant le choix de ce moteur de recherche. Neanmoins, 
nous avons essaye de comparer les resultats l'interrogation d'Infoseek et de celles de d'Altavista. 
Altavista7 
L'option "recherche avancee" sur Altavista est un moyen precieux : on peut combiner 
plusieurs descripteurs et choisir les champs de la recherche. 
1.3.2.3./L'inspirateur des sites Ecatch 2.0 )pv> 
Le fait de telecharger ce logiciel a permis de profiter d'une part, de sa capacite de veille et d'autre part 
de realiser une recherche efficace, rapide et evoluee. 
Ce logiciel permet une recherche simultanee sur plusieurs repertoires et meta-moteurs : 
-Meta Crawler 
-Thunder Stone 
-Yahoo.fr, Yahoo.com 
-Nomade que nous avons aussi interroge directement. 
-Altavista: nous avons prefere utiliser ses potentiels indiques ci-dessus si bien que nous 1'avons 
mterroge directement. 
1.3.2.4. Les OPACS 
a- Par l'intermediaire du site de 1'enssib8, nous avons interroge : 
Bibliotheques et Reseaux OPA.Cs . 
Bibliotheque nationale de France. 
Bibliotheque nationale de Canada. 
Service de documentation, Lyon 1. 
Catalogue du centre de documentation de 1'ENSAM (ecole 
nationale des arts et des metiers). 
Universite de Bordeaux. 
Universite d'Ottawa, Canada. 
Bibliotheque publique d'information. 
Le reseau SIBIL, France. 
Bibliotheque mathematique et informatique. 
ENSSIB (ecole nationale superieure en sciences de 
1'information et des bibliotheques). 
Bibliotheque du Val d'Oise. 
Interrogation bn-opal via telnet 
Via telnet 
ViaWWW 
ViaWWW 
Base documentaire BABORD via WWW 
Reseau Orbis via telnet 
Cataiogue GEAC via telnet 
Base Sibil via www 
ViaWWW 
Base Loris Doris via WWW 
ViaWWW 
b- Sur le site Webcats9, nous avons interroge : 
4 cf.URL : http://www.nomade.fr 
5 cf. URL : http://www. neteuide. com/Search/ 
6 cf. URL : http://infoseek.go.com/ 
7 cf. URL : http://www.altavista.com 
8 cf. URL : http://www.enssib.fr 
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-les catalogues des bibliotheques americaines10 
Bibliotheques et Reseaux Les OPACs 
Lackamas Community College Library 
Lakeland Community College 
Jefferson Community College 
Suny Jamestown Community College 
Via telnet 
Via telnet 
Opac = INNOPAC 
Opac = Multilis 
c- La base Inside de la British library" 
Nous avons profite de 1'offre de la British library en interrogeant cette base. Cette demarche 
nous a ete tres utile. 
1.4. LE DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 
1.4.1. Difficultes 
Nous avons commence par 1'interrogation des bases de donnees bibliographiques sur CD-
ROM. Nous avons ete surpris par la rarete des references pertinentes et 1'importance du 
bruit.Neanmoins, notre inquietude s'est vite apaisee apres l'interrogation des bases de donnees en 
ligne. 
La recherche sur rintemet, malgre 1'importance du bruit, a apporte des references precieuses et 
pertinentes. 
1.4.2. Resultats et strategies : 
1.4.2.1. Les bases de donnees 
1.4.2.l.a. les bases de donnees sur CD-ROM 
Doc-these tll 11111 
Equations Disciplines Champ Resultats 
teleconference et enseignement et distance Sciences de 1'education Mots cles 0 
Teleconference et enseignement et distance Science de 1'information et de 
communication 
Mots cles 0 
Francis 
Equations Resultats 
Nb de 
reponses 
Nb de rp 
pertinentes 
DEF '"=teleconference et enseignement et distance 
DEAl3=distance et learning et teleconferencing 
DEF=audioconference ou teleconference ou audio graphie et enseignement et distance 
20 
20 
30 
2 
2 
6 
Lisa flHHHK liii 
Equations Resu Itats 
Nb de 
r6ponses 
Nb de p 
pertinentes 
Ft H=teleconferencing and distance and learning 
Kw" = teleconferencing and distance and learning 
tw16 = teleconferencing and distance and learning 
22 
22 
0 
7 
8 
0 
9 cf. URL http://\vww.iights.com 
10 cf. URL htfp.y/library.usask.ca/hvtelnet/usa/usall.html> 
11 cf. URL : http://inside.bl.uk:443 
12 Mots-cles franyais 
13 Mots cles anglais 
14 Free text 
15 Key word 
16 Titre word 
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l lniefrogMmnaMesmirusdelim 
Points d'acces Resultats 
audioconferencing 
computer conferencing 
Nb de 
reponses 
2 
1 
Nb de rp 
pertinentes 
2 
1 
BNF 
Equations 
SU17= ordinateur ET SU="enseignement a distance" 
SU="enseignement a distance" ET (SU=visioconference ou teleconference) 
SU="enseignement a distance" et SU=telecommunication 
Resultats 
0 
0 
0 
TOTAL DES REPONSES RETINENTES 28/1 17 
Les bases de donnees en ligne via le serveur DIALOG 
Bases de donnees 
INSPEC 
51 
52 
53 
54 
55 
t s5/6/all 
t s5/9/all 
DISTANCE(W)LEARNING 
TELECONFERENCING 
S13 ANDS14 
COLLEGE 
S15 ANDS16 
5356 
151 
6098 
9 
LISA 
51 DISTANCE(W)LEARNING 
52 TELECONFERENCING 
53 COLLEGE 
54 S1ANDS2ANDS3 
55 S1ANDS2 
56 ISDN 
57 S5 AND S6 
58 S1ANDS6 
59 LAN 
510 S8ANDS9 
511 S9ANDS1 
512 S11AND2 
513 S11ANDS2 
514 S1ANDS2 
515 S14 NOT INTERNET 
516 S15 
517 S15 NOT SATELLIT 
t sl 6/9/all 
460 
272 
6122 
0 
20 
163 
0 
2 
406 
0 
1 
0 
0 
20 
14 
14 
14 
British Edueation Index 
51 DISTANCE(W)LEARNING 
52 VIDEOCONFERENCING 
53 TELECONFERENCING 
54 S1ANDS2ANDS3 
125 
12 
90 
ERIC 
51 DISTANCE(W)LEARNING 
52 TELECONFERENCING 
53 DISTANCE(W)LEARNING 
54 S1 ANDS2 
55 S4 NOT INTERNET 
56 S5 NOT SATELLIT 
57 S6 AND COLLEGE 
t s7/9/all 
1416 
1276 
1416 
148 
140 
110  
22 
13 
TOTA 
1.4.2.2. Recherche sur 1'lntemet 
Les annuaires ou les repertoires thematiques 
17 Sujet 
6 
Nomade NetGuide 
Equations Nb 
de Reponses 
Taux 
approximatif 
du bruit 
Equations Nb 
de 
Reponses 
Taux 
approximatif 
du bruit 
distance and learning and 
teleconferencing and college" 918 7 0 %  
Enseignement et distance et 
teleconference et ou 
audioconference ou 
visioconference 
10 5 0 %  
Les moteurs de recherche 
Altavista Infoseek" 
Equations 
Nb 
de Reponses 
Taux 
approximatif 
du bruit 
Equations 
Nb 
de 
Reponses 
Taux 
approximatif 
du brait 
text:distance NEAR learning AND 
computer NEAR conferencing 
AND thesis 272 80% 
Distance near learning and 
teleconferencing and audio 
conferencing and computer 
near conferencing 
300 95% 
text:distance NEAR leaming AND 
audio conferencing AND thesis 2 20% 
text:distance NEAR leaming AND 
videoconferencing and 
audiographic NEAR conferencing 
AND thesis 
3 10% 
1'inspirateur des sites Ecatch 2.0 
Yahoo.fr Yahoo.com 
Equations 
\b 
de Reponses 
Tau \ 
approximatij 
du bruit 
r Equations 
Nb 
de 
Reponses 
Taux 
approximatif 
du bruit 
enseignement et distance et 
superieur et teleconference 1 1 0 %  
Distance and leaming and 
teleconferencing and college 14 50% 
(enseignement et distance) et 
superieur et (audioconference) ou 
visioconference ou (audiographie 
et conference) ou (ordinateur et 
conference) 
3 1 0 %  
(distance near leaming) and 
college and videoconferencing 
or (audiographic near 
conferencing) or (audio near 
conferencing) or (computer 
near conferencing) 
0 
Meta Cra wler Thundei Stone 
Equations 
Nb 
de Reponses 
Taux 
approximatij 
du bruit 
r Equations 
\b 
de 
Reponses 
1'aux 
approximatif 
du bruit 
distance and learning and 
teleconferencing and college 1 0% 
Distance and learning and 
teleconferencing and college 109 80% 
(distance near learning) and 
college 
and videoconferencing or 
(audiographic near 
conferencing) or (audio near 
conferencing) or (computer 
near conferencing) 
0 
18 Parmi les resultats, 29 "Directory topic" dont 5 sont pertinents 
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Grace a 1'adresse URL < http://cismserveur.univ-lvonl.fr/PrgietsA/ISIOCONF>. nous avons 
trouve les coordonnees de M. Laurent Flory, responsable du projet "visioconference" au CISM (centre 
informatique science et medicale) qui nous a donne des renseignements precieux sur les technologies 
de la visioconference. Egalement, des documents primaires que M Flory nous a pretes nous ont aides 
dans la preparation de la synthese. 
Les OPACS 
OPACS Equatiom Resultats 
Nb de reponses Nb de rp pertinentes 
Bibliotheque nationale de 
France 
Sujet = teleconference et 
enseignement a distance 
Sujet = teleconference 
0 
1 
1 
Bibliotheque nationale de 
Canada 
teleconference et 
enseignement et distance 
8 1 
Service de documentation, 
Lyon 1 
teleconference et 
enseignement et distance 
0 
Catalogue de documentation 
de ENSAM (Ecole nationale 
des arts et des metiers) 
enseignement distance 
teleconference 
0 
Base BABORD Universite de 
Bordeaux 
Sujet = teleconference et 
enseignement et distance 
0 
Universite d'Ottawa, Canada zebre de lecteur 1 1 
Bibliotheque publique 
d'information 
Sujet=teleconference 1 
Le reseau SIBIL, France Sujet=teleconference et 
enseignement et distance 
0 
Bibliotheque mathematique 
et informatique 
Mots du titre: 
l.Visioconference 
3.Enseignement 
Z.Distance 
0 
11 
4 
0 
ENSSIB (ecole nationale 
superieure en sciences de 
1'information et des 
bibliotheques) 
sujet=teleconference 1 1 
Bibliotheque du Val d'Oise suj et=teleconference et 
enseignement et distance 
0 
Lackamas Community 
College Library 
interrogation par un seul mot 
=teleconferencing 
0 
Jefferson Community 
College 
title=teleconferencing and 
distance and learning 
2 0 
Suny Jamestown Community 
College 
teleconferencing 0 
l t ) M  I- I)J.SRKI»()NM.SKKIIM. \ I F S 4/29 
La base Inside de la British library 
hquutions - *; - ^ Resultats 
Nb de 
rtponses 
Nb de rp 
pertinentes 
(AUDIOGRAPHIC NEAR CONFERENCING) AND (DISTANCE NEAR LEARNING) 
(COMPUTER NEAR CONFERENCING) AND (DISTANCE NEAR LEARNING) 
(VIDEO NEAR CONFERENCING) AND (DISTANCE NEAR LEARNING) 
(AUDIO NEAR CONFERENCING) AND (DISTANCE NEAR LEARNING) 
I 
23 
II 
5 
1 
4 
10 
4 
IOTAL DKS REPONSES RETINENTKS 19/40 
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1.5. ESTIMATION DES COUTS ET DU TEMPS DE LA RECHERCHE 
1.5.1. Couts de l'interrogation des bases de donnees en ligne 
Bases Couts de 1'inteirogation 
INSPEC 
I6feb99 12:54:27 User734420 Session D110.3 
$0.30 0.199 DialUnits File2 
$0.00 28 Type(s) in Format 6 
$0.00 11 Type(s) in Format 9 
$0.00 39 Types 
$0.30 Estimated cost File2 
$0.90 INTERNET 
$1.20 Estimated cost this search 
$2.00 Estimated total session cost 0.363 DialUnits 
2.00 
LISA 
16feb99 13:20:08 User734420 Session D110.4 
$0.17 0.112 DialUnits File61 
$0.00 77 Type(s) in Format 6 
$0.00 18 Type(s) in Format 9 
$0.00 95 Types 
$0.17 Estimated cost File61 
$1.30 INTERNET 
$1.47 Estimated cost this search 
$3.47 Estimated total session cost 0.475 DialUnits 
3.47 
BEI 
16feb99 13:26:46 User734420 Session D110.6 
$0.01 0.009 DialUnits Filel21 
$0.01 Estimated cost Filel21 
$0.15 INTERNET 
$0.16 Estimated cost this search 
$3.90 Estimated total session cost 
3.90 
ERIC 
$0.28 0.190 DialUnits Filel 
$0.00 170 Type(s) in Format 6 
$0.00 22 Type(s) in Format 9 
$0.00 192 Types 
$0.28 Estimated cost Filel 
$0.60 INTERNET 
$0.88 Estimated cost this search 
$4.78 Estimated total session cost 
4.78 
1 ( ) I U  M  
1.5.2. Estimation du temps 
Intcrnet • lntcrro{>atiiiii dcs hascs dc donnuvs sur ( D-RO.M 
200 h 20h 
9 
2. SYNTHESE 
INTRODUCTION 
Nous avons choisi de consacrer cette synthese a 1'evaluation de chaque outil mdique ci-
dessous. Aussi, il nous faudra decrire dans un premier temps leurs caracteristiques techniques. Dans 
un deuxieme temps, nous devrons voir quels sont leurs avantages et leurs inconvements pedagogiques 
et techniques. Chaque chapitre comporte deux champs : 1'analyse technique et 1'evaluation. 
Cette synthese devrait a la fois mettre en evidence 1'utilite de ces outils multimedias dans 
l'enseignement superieur a distance et montrer ce qu'ils apportent de plus que 1'enseignement a 
distance traditionnel. 
2.1. LA VISIOCONFERENCE 
Barba T., Giffard P. (1996 : 32) soulignent: 
"La visioconference regroupe un ensemble de services audio et video permettant a deux ou plusieurs 
groupes de personnes eloignees de communiquer de maniere interactive grace a la transmission 
d'images animees associees au son de haute qualite". 
La visioconference est souvent synonyme de la "videoconference", et de "la video reunion". 
2.1.1. Description du systeme 
2.1.1.1. Le terminal 
Un terminal de visioconference numerique se constitue des composants suivants : 
-Une camera video. 
-Un codec (codeur-decodeur). 
-Un moniteur TV. 
-Une unite audio. 
- Un systeme de contdle. 
-Une interface-reseau. 
A. Le codec (codeur-decodeur) 
Le codec est 1'equipement qui assure le codage et la compression du son et de 1'image avant 
leur transmission. II convertit le signal audio ou video analogique en un signal numerique grace a 
1'utilisation de plusieurs algorithmes. 
AL . Le codec audio 
La numerisation 
La numerisation est une fonction principale du codec audio. Numeriser du son, c'est "mesurer 
n fois par seconde le signal electrique analogique et transmettre sa valeur sous forme binaire". (cf. 
Barba T„ Giffard P. (1996 : 59)) 
Pour un terminal H 323, pour des reseaux locaux (RL), encoder et decoder le son s'execute 
suivant les recommandations G 728, G 722, G729, MPEGl audio, et G723. 
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Le codage son "bande elargie" permet de reduire le debit, par exemple, une bande passante de 
7000HZ demandant dans une bande normale un debit de 128 Kbit/s, peut etre transmise sur un debit 
de 64 Kbit/s 
Voila comment se presente le processus du codage son "bande elargie" : 
16 kbit/s 8000 HZ 
reseau 
16KHZ 
8000 HZ 
16 bits 
64 bits/s 48 kbit/s 
Codeur 
Filtre miroirs 
quadratique 
Codage ADPCM 
Bande haute 
Codage ADPCM 
Bande basse 
Figure 1 (cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 59)) 
-Codeur : 1'echantillon est decode sur 16 bits 
-Filtre miroir quadratique : separe le signal en echantillons : 8000HZ, 8000HZ 
-Codage ADPCM ("adaptive differential pulse code modulation") bande basse : les frequences basses 
(de 50 a 4000 HZ) sont codees sur 6 bits. 
-Codage ADPCM bande haute : les frequences hautes (de 4000 a 8000 HZ) sont codees sur 2 bits. 
Un codeur-decodeur son 7 KHZ se presente sous deux formes : 
-Soit comme un equipement specifique dans un cojfret. 
-Soit une carte additionnelle installee dans un codec de visioconference ou un terminal 
multimedia. 
Ce systeme de codage a trois modes basiques : 64kbp/s, 56kb/s, 48kbp/s (cf. schaphorst R. (1996 : 
103)). 
Les fonctions d'un codeur-decodeur G722 audio sont: 
Son 
Reception 
Codage 
Decodeur 
Transmission Multiplexage 
Demultiplexage 
Transformation 
Transformation 
Controle variation de gain 
Figure 2 (cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 59)) 
L 'echo 
Pendant la transmission du son, il se pose le probleme d'echo. Ce phenomene est 1'effet des 
"parasites microphoniques". La solution de ce probleme est 1'utilisation des microphones hautement 
directionnels, avec une disposition judicieuse et des reglages minutieux (cf. Barba T., Giffard P. (1996 
: 59)) 
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A2. Le codec video (la norme H261); 
La norme H261 par UIT (union internationale de telecommunication) permet la transmission 
de 1'image animee sur un canal a 64Kbit/s. 
L'objectif de cette norme est de fournir les specifications techniques minimales d'un decodeur 
fonctionnant sur un debit variable de 64 a 1920 kbit/s 
Pour une application visioconference, il faut une qualite de 1'image a 128 kbit/s (cf. Barba T., Giffard 
P. (1996 : 64)). 
La norme H261 specifie les fonctions indispensables a l'intercommunication, et le principe de 
codage et de la compression. 
Les principes de 1'intercommunication 
La norme H261 est fondee sur un format commun de source des images. C'est le format CIF 
(common intermediat Format) et le Quart de CIF (QCIF) qui est adaptee a la visiophonie. (cf. Barba 
T., Giffard P. (1996 : 64)). L'utilisation de ces normes permet de resoudre le probleme de 
1'incompatibilite entre les standards europeens de la television et les standards americains PAL et 
SCAM.(cf. schaphorst R. (1996 : 94)). 
Le codage de 1'image: 
Le codage est 1'operation par laquelle on transforme une information analogique en une 
information numerique. (cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 62)). 
"Le codage proprietaire" permet d'inscrire chaque element constituant une image dans un 
"dictionnaire" d'image. Pendant le deplacement d'un element, le codec video transmet les coordonnees 
du vecteur de deplacement, le rang de 1'image dans le dictionnaire a un autre codec. Les dictionnaires 
sont actualises en permanence. 
Par exemple : le fond d'une salle ou d'un vetement sont codes et transmis une seule fois. Seuls 
les vecteurs de deplacement des images sont transmis. 
La compression de l'image : 
La compression est 1'operation par laquelle on transforme l'information provenant d'une source 
d'image numerique en une autre, de moindre debit. (cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 62)) 
La fonction de compression est executee par le codec video suivant les recommandations de la 
norme H261. La tete du systeme compresse le signal video, le multiplexeur combine les donnees 
compressees avec les differents constituants de Vinformation. Une memoire de transmission est 
employee pour harmoniser les differents debits pour les adapter a la vitesse de transmission dans le 
canal de communication. (cf. schaphorst R. (1996 : 94)). 
La compression de 1'image obeit a deux principes : 
1. La pertinence (les couleurs auxquelles Vceil humain est sensible) 
2. La redondance (correlation entre deux pixels voisins, entre deux images successives),(cf. Barba 
T„ GiffardP. (1996: 59)) 
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B. le systeme du controle: 
1. La norme H 245. 
2. Le circuit de H 245 est utilise pour vehiculer "end to end" les messages du control qui 
administrent les operations. 
3. La norme H 225.0 ("Call Control") gere 1'etablissement d'une connexion entre : 
- les "endpoints". 
- "gatekeeper" et les "endpoints" 
- les "endpoints" choisis par les "gatekeeper". 
4. La norme H 225.0 : RAS control : 
Les signaux RAS utilisent les recommandations de la H 225.0 pour executer des fonctions 
d'administration, et des changements des "bandes elargies". Ils liberent les "endpoints" et les 
"gatekeepers" d'un ensemble de procedures. 
Si 1'environnement de RL (reseau local) ne comporte pas des "gatekeepers", on n'utilise pas les 
signaux RAS. 
C. L'execution des applications (la norme T120): 
La norme T120 permet le transfert de donnees informatiques et le partage d'applications. 
Entre autres, cette norme permet: 
-La fourniture par plusieurs utilisateurs de donnees en temps reel. 
-Partage du"tableau blanc". 
-Transfert de fichiers... 
(cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 74-75)) 
Notons au passage que le codec video et les fonctions de la norme T120 sont optionnels pour 
un terminal H323. 
Un terminal H323 (pour un Reseau Local) se presente comme suite : 
H 245 control 
Call control 
H 225.0 
RAS control 
H 225.0 
Audio equipment Receive Path 
Delay 
Audio Codec 
G711 G722 
G728 
Video codec 
H 261 H263 
Video equipment 
User Data Application 
T 120 etc 
System 
User 
Control 
Interface 
Local 
Area 
Network 
Interface 
H.225.0 
Layer 
System control 
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2.1.1.2. Les modes de communication : 
A. Le mode point a point 
C'est une communication entre deux sites. La mise en oeuvre de ce mode est plus simple. Sur le reseau 
Numeris, il suffit d'appeler le correspondant. (cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 55)) 
Exemple d'un mode point a point: 
PARIS LILLE W 
Figure 3. 
B. Le mode multipoint 
Cest une visioconference qui met en relation plus de deux sites, par exemple : 
K MCU 
Terminal 
Terminal Terminal 
Terminal 
Figure 4 
Ce systeme requiere un MCU (multipoint Control Unit). ((cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 
55)). Le MCU administre les procedures d'appels entrants ( des terminaux des sites vers la MCU) et 
sortants (de la MCU vers les terminaux). II est gere par un operateur : il faut appeler a une heure 
precise pour acceder a 1'MCU. 
II existe deux modes de communication : 
-Par la voix : 1'image video du participant est transmise automatiquement aux autres participants 
-En mode "president" : le president de la conference, au moyen d'une unite de controle donne la 
parole. ((cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 55)) 
La norme H231 de ITU deflnit les caracteristiques d'un MCU utilisant des canaux numeriques 
d'un debit jusqu'a 2 Mbp/s. Ce MCU est "le pont" qui permet des connections multipoint. 
La norme H243 determine les caracteristiques d'un systeme capable d'etablir des 
communications entre plus de trois terminaux sur un canaux de 2 Mbp/s. Cette norme definit aussi le 
protocole de communication entre plusieurs terminaux H320 (terminaux N-ISDN) et un MCU H231 
(cf. schaphorst R. (1996 : 106-107)). 
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MCU 
MCU 
MCU 
Termina 
Terminal 
Terminal 
Terminal 
Terminal 
Terminal 
Figure 7 : connexion multipoint (cascades). 
2.1.1.3. Les differents reseaux utilises 
Trois criteres regissent le choix d'un reseau : 
1. Le type du codec. 
2. Les destination prevues. 
3. Le trafic envisage. 
Les differents reseaux pouvant transmettre des visioconferences sont: 
1. Les Reseaux Locaux RL. 
2. Les Reseaux Telephoniques Commutes RTC. 
3. Liaisons Louees numeriques nationales et internationales LL. 
4. L'Asynchronous Transfer Mode ATM. 
5. Numeris et Euro-Numeris. 
A. Les Reseaux Locaux RL 
Les reseaux locaux se distinguent par : 
-Le type de cablage 
-Protocole d'acces (Ethernet, Token Ring, FDDI) 
-Le logiciel de gestion. 
Un reseau RL permet la connexion de plusieurs participants a une conference. Seulement le 
debit insufflsant limite 1'utilisation de la video. 
B. Les reseaux Telephoniques Commutes 
Pour une visioconference via RTC, on peut envisager deux solutions techniques : 
1. L'utilisation de deux lignes telephoniques, la premiere est reservee a 1'echange de donnees, la 
deuxieme est reservee a la communication orale. 
2. L'utilisation d'une seule ligne avec un modem voix / echange de donnees. 
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Intel propose la technologie "Voice view" de Radish qui permet d'allouer des intervalles de 
temps pour le son et d'autres pour les donnees. AT&T Paradyne propose un modem (voix / donnees) 
notamment avec la technologie "Voice Span". 
Pour realiser une visioconference avec video, le debit RTC n'est pas adapte. La norme H324 
permet a ce type de reseau de supporter des applications audio / video. 
C. Les liaisons Louees Numeris 
Une communication sur le reseau LL peut etre permanente ou semi-permanente. La 
tarification est forfaitaire. C'est un reseau de haut debit. Des reseaux de communication privee de 
types Clis Numeris (systeme specialise point a point) permettent un debit de 1'ordre de megabit a la 
seconde. 
D. L'Asynchronous Transfer Mode ATM 
Cest une technique de communication large bande ou haut debit. Sur un reseau ATM, les 
donnees sont transmises au moyen d'une serie de blocs appeles "cellules" de taille fixe (53 octets dont 
5 d'adressage). ATM fournit des services quel que soit le debit demande. Les usagers decident de la 
qualite optimale de 1'image par session. Pour etablir une connexion ATM, 1'usager doit signer un 
contrat avec le gestionnaire du reseau. 
Par rapport a un reseau Numeris, les avantages d'un reseau ATM sont: 
1. Le reseau peut allouer les sources necessaires au debut de 1'appel pour avoir la qualite demandee. 
(cf. schaphorstR. (1996 : 131)) 
2. ATM permet une gamme de service plus large que Numeris, exemples (transfert rapide de fichiers, 
bases de donnees video) 
3. Un debit plus eleve de 2 a 622 Mbit/s .((cf. Barba T., Giffard P. (1996 : 55)) 
E. Numeris : 
Numeris est le RNIS frangais. Cest un reseau public de transmission adapte aux applications 
visioconference. II equivaut au reseau "ISDN" aux Etats-Unis ((cf. Barba T., Giffard P. (1996)) 
II faut retenir quatre qualites principales du reseau Numeris : 
1. La souplesse : realisation des visioconferences sans avoir besoin de reserver une plage horaire. 
2. La qualite : delais du raccordement et d'installation rapide 
3. La possibilite de choisir entre plusieurs debits selon la qualite de 1'image exigee 
4. La possibilite d'utiliser plusieurs canaux pour une liaison visioconference. ((cf. Barba T., Giffard 
P. (1996:51-53)) 
2.1.2. Visioconference et enseignement a distance 
2.1.2.1. Qu'est-ce qu'une classe virtuelle ? 
RobinM. (1994:77) ecrit: 
"by far the most commonly used type of videoconferencing course is the 'virtuel' or 'candid' classroom. 
It most closely approximates a face-to-face lecture or training session, except that some of the 
learners are not physically present." 
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En effet, une session de formation en visioconference se presente comme une presentation du 
cours par un enseignant parlant directement en face d'un camera. Le nombre de participants a une 
visioconference varie de 8 a 10 etudiants. Ceci permet aux participants de se voir. 
D'un autre cote, plusieurs amphitheatres equipes pour la visioconference peuvent suivre le 
meme cours magistral. 
En Australie, le leader mondial de l'utilisation de la visioconference via reseau ISDN, 19 
universites publiques ont des facilites pour obtenir des visioconferences dans plus de 50 sites. 
2.1.2.2. Details techriiques 
Plusieurs fabricants proposent un equipement pour une large classe ou des versions de petit 
bureau avec une camera integree. Le terminal peut etre lie a un reseau ISDN, dont le debit varie de 
384 kbits/s jusqu'au 2Mbit/s. 
Un debit de 384 Kbp/s est necessaire pour transmettre la voix, 1'image et partager les 
applications. Ce systeme requiert un equipement lourd. TV grand ecran, sonorisation complete de la 
salle de cours, systeme video pilote par ordinateur. 
Des boutons de prise de parole (push-to-talk), installes entre les etudiants permettent une 
veritable interaction. 
2.1.2.3. Les avantages de la visioconference : 
La visioconference cree un contexte pedagogique virtuel, en temps reel, plus interactif que 
1'audio graphie ou la conference assistee par ordinateur ("the computer conferencing"). En effet, Une 
presence sociale importante dans l'enseignement a distance, par le biais du contact virtuel avec 
l'enseignant, est 1'atout principal de la visioconference. 
D'un autre cote, a la difference de 1'enseignement ordinaire, la visioconference garantit un 
apprentissage plus approfondi grace a la possibilite de poser des questions directement a des experts. 
A ce propos, citons Red J., Woodruff M.19 
"Remote experts can help validate understanding, provide feedback, and introduce practical 
examples. This real-world connection can greatly improve motivation, especially if students 
participate and the expert interacts at an appropriate level" 
La visioconference est plus adaptee a certains enseignements comme la formation medicale ou 
les etudiants pourront suivre des operations en temps reel. 
2.1.2.4. Les inconvenients de la visioconference 
A. Les contraintes techniques 
Le manque de synchronisation entre le mouvement des levres et la vitesse de transmission 
pose un probleme de la maniere de maintenir 1'attention des etudiants : il faut prevoir des pauses assez 
frequemment. 
Beaucoup d'etudes demontrent que les etudiants preferent la flexibilite de 1'enseignement 
asynchronique, alors qu'ils considerent moins importante l'interaction qu'offre la visioconference. 
19 Red J., Woodruff M. Using compressed video for distance learning. The Distance Educator[On line]. 1995, sans 
volume, sans numero [Modifie le 11.03.1999] Avaible from Internet< 
http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/Using.html > 
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Les applications via audio graphie ou "computer conferencing" sont plus innovatrices que 
celles qu'offre la visioconference. 
B. Les contraintes pedagogiques 
Les obstacles pedagogiques evidents pour un deroulement benefique des cours sont: 
-Une formation des enseignants et des etudiants s'avere necessaire de maniere a ce qu'ils manipulent 
facilement le materiel.(cf. http://www.uidaho.edu/evo/distll.html) 
-L'intimidation a 1'egard de 1'equipement video entrave interactivite. 
2.1.3.5. Le cout 
Le principal inconvenient technique de la visioconference est le cout des communications et 
de 1'equipement. La transmission et 1'echange visuels, dans le cas des conferences multipoints, 
n'apportent pas des informations essentielles justifiant le cout excessif de cet outil. C 'est pourquoi, il 
faut une analyse detaillee des besoins avant d'opter pour 1'utilisation de cet outil. 
A. Le cout des communications : 
La tarification est forfaitaire et depend de la distance et du debit. A titre d'exemple, Laurent 
Flory (Laurent.Florv@univ-lyonl.fr). responsable du projet visioconference au CISM (centre 
informatique scientifique et medicale) donne les estimations suivantes : 
Pour des appels (plein tarif) depuis Lyon 1'heure de communication coute HT : 
immmmsmmM'"""'"""""""" 
Paris, Rennes, Toulouse 97FF 416FF 
Lyon, St Etienne. Bourg en Bresse 25FF^ 74FF 
USA, Portugal 283FF ? 886FF ? 
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays bas 247FF 739FF 
B. Le cout de 1'equipement: 
Pour mettre en place une salle d'une cinquantaine de place (ou plus) entierement interactive. 
Le cout d'un tel equipement commence a 1.000.000 FF. 
Etant donne que 1'enseignement a distance via visioconference se developpe assez 
rapidement, il faut amenager ce media et en faire un bon usage. 
Les medias asynchroniques comme 1'audio graphie et la conference assistee par 
ordinateur"computer learning" peuvent compenser les defaillances de la visioconference. 
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2.2. L'AUDIOCONFERENCE 
2.2.1.Composants du systeme 
Pour realiser une session de formation via audioconference, il faut "un pont", appareil 
d'interconnexion. Les etudiants joignent "le pont" qui leurs permet d'echanger le son et les donnees. 
Les equipements qui accompagnent le "pont" sont les combines, les casques, les microphones, et les 
haut-parleurs. 
Les donnees et le son peuvent etre transmis sur une seule ligne ou sur deux lignes separees. 
La deuxieme solution est plus economique(cf. Robertson (1987 : 122)) 
Au Canada, pour realiser des formations a distance via 1'audio conference, on utilise des 
lignes fournies par des operateurs locaux. 
En resume, une session audioconference requiert: 
-Un enseignant. 
-Des etudiants. 
-Une imprimante. 
-Un coordinateur et/ou un assistant enseignant. 
-Un equipement audioconference. 
-Des photocopies, des films, des videos. (cf. Robertson (1987 : 125)) 
En conjuguant 1'audioconference et d'autres outils, notamment la conference assistee par 
ordinateur, 1'institution de formation reduit les couts et met au point un enseignement a la fois en 
temps reel (audioconference) et en temps differe ("computer conferencing"). Les etudiants peuvent 
communiquer entre eux et laisser des messages a n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. 
2.2.2.Quelques exemples 
OISE (Ontario Institute for Studies in Education), dans le cadre d'un programme d'enseignement 
superieur, a mis au point un systeme associant: 
-CMC ("computer mediated communication") 
-L'audioconference. 
En Australie, 1'experience de "1'Open University" en 1987 a organise des formations pour 723 
etudiants en masters et 394 etudiants en troisieme cycle. Au Canada, 2000 cours universitaires sont 
accessibles via l'audioconference. Des institutions de justice, de medecine, et d'industrie proposent des 
formations contenues en utilisant le meme moyen.. (cf. Burge J. Snow E. J.(1990 : 300-301)) 
Toutes ces experiences demontrent, a priori, que ce systeme est incontestablement plus 
economique et plus efficace que la visioconference. 
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2.2.3. Avantages de l'audioconference: 
2.2.3.1. Un cout reduit 
Par rapport a la visioconference, le cout d'une session via audioconference est plus reduit, par 
exemple : 
A. Le cout de 1 equipement (en dollars canadiens) 
Vlicrophone 
Haut-parleurs 
WiSiSW; |1|§Sk| 
Pour installer un reseau audioconference, il faut: 
-Dix a douze ponts. 
-8 a 12 microphones. 
-Une boite de cable. 
B. Les frais de fonctionnement: 
Exemple d'un cycle de formation de six sessions: 
COUIJ. 
Frais 
illil 
1 I lt • 1 . • 
\ 
Jflffs;; mm mmm  1 Ottl) 
Nombre d'c 
Srais dcman 
2.2.3.2. Autres avantages de 1'audioconference 
Parmi les autres avantages, nous citons : 
-L'equipement est tres fiable. En effet, 1'experience de BCIT (British Columbia of technology) revele 
que, pendant trois ans, un "pont" a eu une seule defaillance serieuse. 
-II existe peu matieres qu'on ne peut pas enseigner au moyen de 1'audioconference. 
-La majorite des utilisateurs de ce systeme trouvent que cette experience offre des bons voire 
d'excellents resultats. (cf. Robertson (1987 : 129)) 
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2.3. LA CONFERENCE ASSISTEE PAR ORDINATEUR ("COMPUTER CONFERENCING") 
2.3.1. Description du systeme 
2.3.1.1. L' ordinateur communicant 
Un ordinateur communicant peut etre utilise a la fois pour des applications asynchroniques 
(echange des mels) ou pour des applications synchroniques ("chats" interactifs) comme IRC (Internet 
Relay Chat) ou Moo ("Multi user object"). 
a. des applications synchroniques (IRC) 
L'IRC, en lui-meme, est un systeme de teleconference en mode texte. Une configuration IRC, 
type comprend : 
-Le serveur : c'est un processus unique qui fournit un point d'acces pour les clients (ou d'autres 
serveurs), et qui traite 1'acheminement / le multiplexage requis de messages, ainsi que d'autres 
fonctions. 
-Le client : il peut etre n'importe quel programme de TCP capable de se connecter a un 
serveur. 
C'est un programme de communication synchronique ouvert, a usage public, international, et 
accessible sur 1'Intemet. 
Le principal avantage de 1'exploitation de ce systeme dans 1'enseignement a distance est son 
cout presque nul. 
Ses inconvenients : 
-II n'existe aucune regle regissant la communication pendant un dialogue multipoint. 
-Une chaine multiple de discussions oblige l'usager a lire les reponses en meme temps qu'il ecrit 
d'autres messages. 
-Manque de structuration de 1'enseignement : les echanges se deroulent sous des pseudonymes ou des 
surnoms. 
b. D 'autres applications 
Parmi ces applications, on peut citer : 
-Echanges de donnees et des fichiers. 
-Travail a plusieurs et en temps reel. 
-Acces aux fichiers distants, transfert des donnees. 
-Dialogue en temps reel en voyant l'interlocuteur sur l'ecran de 1'ordinateur. 
L'equipement d'un ordinateur communiquant se compose comme suit: 
-Une carte d'acces reseau. 
-Un micro camera, modem. 
-Une carte de compression de 1'image. 
-Une carte son. 
-Un logiciel pour "computer conferencing". 
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2.3.1.2. Des iogiciels pour une conference assistee par ordinateur 
Les principales caracteristiques d'un logiciel pour une conference assistee par ordinateur ("computer 
conferencing") sont: 
-L'echange des mels electroniques entre deux ou plusieurs personnes. 
-Les informations diverses sur les usagers, sur les listes des conferences, sur les dernieres les 
connexions au systeme. 
-La Facilite de recherche des informations. 
-La possibilite de dialogues synchroniques ("synchronic chat"). 
-Les examens en ligne. 
-La possibilite de transmission des images. 
-Le tableau blanc 
-La visioconference et 1'audioconference. 
Exemples de logiciels: 
a. Mbone 
C'est le MulticastBone, II s'agit d'un reseau developpe sur Internet et qui permet de participer 
gratuitement a des vi sioconferences. 
Ce systeme presente deux handicapes : 
1. Le debit sur 1'Internet est insuffisant. 
2. L'instabilite : la qualite varie en fonction du trafic sur le reseau. 
II existe une version gratuite non professionnelle. 
b. Net Meeting 2.1 
C'est un produit de Microsoft qui permet la realisation de toutes les taches d'un logiciel 
"computer conferencing" (partage d'applications, "Chat", "Whiteboard"...). Les usagers peuvent 
travailler sur un meme document et en conserver des copies. 
Une version gratuite est accessible sur le Web. 
La qualite de ce systeme change, comme Mbone, selon le trafic sur le reseau. La configuration 
de NetMeeting permet son utilisation sur un reseau ISL (Internet Locator Service). Ceci permet de 
creer des sessions de formation contrdlees. Le systeme associe des adresses IP a des informations sur 
les usagers (noms, adresses, adresses mel). Pour une configuration ISL, il faut un environnement 
Windows NT. 
c. CU-SeeME 3.0 
Ce logiciel a les memes fonctions que NetMeeting. Sa particularite est la possibilite de creer 
son propre "conference multipoint". 
La qualite des sessions visioconference via CU-SeeME 3.0 resulte du type de reseau : elle n'est 
la meme pour une session sur un reseau Local a bande passante large ("bandwidth") et un reseau 
Internet. 
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d. Nescape's Conference: 
Une seule liaison entre deux personnes est possible via Netscape's Conference . Cest un 
logiciel qui ne permet pas de realiser des sessions de formation avec image. Par contre, toutes les 
autres fonctionnalites sont possibles. Cest un composant de Netscape communicator. 
e. Microsoft NetMeeting 2.0 
Cest un produit qui remplit les six fonctionnalites d'un logiciel "computer conferencing" 
(1'audio, la video, le transfert des fichiers, des applications de documents partages, le dialogue, le 
tableau blanc). On peut le telecharger soit comme composant de Microsoft Explorer soit separement. 
Ce systeme peut etre utilise en deux modes : 
-"View Only" : un seul un usager peut effectuer des changements. 
-"Group Effort" : d'autres usagers pourront participer. 
Pour plus d'informations sur ces logiciels, cf. 
http://www.cnet.com/Content/Reviews/Compare/Netconference/ by Gregg Keizer. 
2.3.1.3. Le systeme "First-class"20 
Plus adapte a un environnement educatif, ce systeme permet a la fois des applications 
synchroniques et asynchroniques. 
Les etudiants peuvent se connecter a un serveur "First-class" au temps qu'ils le desirent et 
travailler d'une maniere independante. Ils peuvent repondre a leurs mels, lire et commenter des cours 
dans des classes virtuelles ouvertes ou fermees. 
Pendant les annees 1996 et 1997, l'Universite A&M au Texas utilisa a la fois la 
visioconference et la conference assistee par ordinateur ("computer conferencing") via "First-class". 
La description et l'evaluation des differentes etapes, les schemas des cours et 1'evaluation des resultats 
sont developpes dans 1'article de Murphy K. L, Karen L.21. 
2.3.2. Les avantages de la conference assistee par ordinateur ("computer 
conferencing") 
-Creer un environnement interactif qui developpe les techniques de communication ecrite (nature 
textuelle des interactions). 
-Developper le sens L'etudiant d'independance . 
-Creer un contexte social important dans 1'enseignement a distance. 
20 cf. URL : < http://www.softarc.com/training/user.shtml > 
21 Murphy K. L, Karen L, communication in Instructional Electronic Chats available from 
kmurphv@tamu.edu 
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2.3.3. Les inconvenients du la conference assistee par ordinateur("computer 
conferencing") 
Le nombre de reponses est en fonction de du bon vouloir de 1'interlocuteur : c'est ainsi que 1'absence 
d'obligation de reponse instaure un silence lors de nombreuses conferences. 
Dans le cas d'un echange ecrit, le temps d'attente d'une reponse est long. 
Selon France H.(cf. 1988 : 91), "les supplements a debourser limiteraient 1'acces des etudiants et 
risqueraient d'en faire une formule reservee aux groupes economiquement favorises". 
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2.4. L'AUDIO GRAPHIE 
2.4.1. Description du systeme 
Ce systeme comporte deux composants: 
1. un equipement audio. 
2. un logiciel graphique ("graphic computer software"). 
L'equipement audio est utilisable a la fois dans le cadre d'une audioconference ou d'une 
conference audio graphique. Sa principale fonction est de prendre et transmettre le son dont la qualite 
varie selon des facteurs contextuels (la sonorisation de la salle, le type de conference, 1'activite 
demandee). 
L'utilisation d'un "push-to-talk" permet d'organiser les echanges en evitant qu'un participant 
prenne la parole en meme temps qu'un autre. 
Une session d'audio graphique se deroule en modes synchroniques ("chat") et asynchroniques 
pendant laquelle les etudiants preparent leurs messages avant de les mettre sur le reseau. 
Pour installer un systeme de conference audio graphique, il faut: 
Un equipement obligatoire : 
-Un ordinateur. 
-Un logiciel d'audio graphie. 
-Une tablette graphique. 
-Un stylo lumineux. 
-Un modem. 
Un equipement optionnel: 
-Une imprimante. 
-Un scanner. 
-Un moniteur ecran large. 
-Une carte video. 
-Un logiciel de dessin. 
Pour une connexion multi-sites , il faut: 
-Un "pont audio". 
-Un "pont" pour les donnees. 
La tablette ressemble a un petit coussin su lequel on realise au moyen du stylo lumineux des 
dessins qui apparaissent simultanement sur d'autres ecrans.(cf. Mason R..(1994 : 63-64)) 
Quelques logiciels d'audio graphie: 
a. Le systeme VIS-A- VIS 
Le systeme de Macintosh a la particularite d'avoir un indicateur sous forme d'une petite lampe 
dans 1'ecran. L'enseignant peut controler 1'ecran de n'importe quel site en cliquant sur la petite lampe. 
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b. "Fujitsu's system". (cf. Mason R..(1994 : 65)) 
Dans le cadre de 1'enseignement a distance, les travaux effectues pendant les sessions de 
formation peuvent etre catalogues et archives pour des sessions ulterieures. L'audio graphie convient 
parfaitement a des cours dans certaines matieres demandant beaucoup de dessins et de graphes, 
comme : l'art, la geographie, les mathematiques... 
D'apres Mason R..(1994 : 65), on peut envisager deux formes d'usage de 1'audio graphie dans 
1'enseignement a distance: 
1. L'enseignement a distance sous forme d'une conference pour plusieurs groupes pendant laquelle 
une image est projetee dans des salles de cours et commentee simultanement grace au dispositif 
auditif. 
2. Pour un seul groupe ou une seule personne. 
Comme les experiences le demontrent, les usages de 1'audio graphie sont multiples : ecole 
primaire, ecole secondaire, enseignement superieur, aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, ; 
par exemple. 
2.4.2. Les avantages de l'audio graphie 
Parmi les avantages de 1'audio graphie, on peut citer: 
-Offrir un enseignement pratique pour realiser des travaux dinges. 
-Creer un niveau superieur d'interactivite entre les enseignants et les etudiants. 
-Controler le processus d'enseignement a distance. 
-Partage du travail. 
-Encourager un dialogue naturel et spontane sans questions formelles comme c'est le cas dans la 
visioconference. Le succes des communications depend du charisme et de la personnalite de 
1'enseignant. 
Pour la plupart des enseignants, la productivite est plus importante dans des cours via 
audioconference que dans des cours traditionnels, surtout dans des groupes de projet. 
A ce propos, Gunawardena (cf. Mason R..(1994 : 69)) ecrit: 
"In spite of the frustrations students experienced while whorking at a distance on group projects, the 
quality of group research papers and presentations was outstanding. The group projects were of a 
much higher quality than the individual position papers students completed. On the whole, they were 
also much more innovative and thought provoking than group projects completed in traditional 
classes. Part of this difference may he due the fact that groups had to work much harder to 
communicate with each other and achieve a common goal. It was evident that group members learned 
from each other's strengths and weaknesses". 
2.4.3. Les inconvenients de l'audio graphie 
L'importance du son dans une application audio graphique peut etre un handicape. Les 
interferences et 1'echo sont des phenomenes perturbateurs et peuvent vouer a 1'echec toute une session 
de formation. 
Le mode d'enseignement via 1'audio graphie est peu habituel et pose des problemes aux 
enseignants. II est toujours plus difficile d'enseigner et de creer un echange interactif sans voir les 
etudiants. C'est pourquoi, il est necessaire de preparer minutieusement le plan du cours et de former les 
enseignants a la manipulation de 1'equipement. 
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CONCLUSION 
La visioconference permet de realiser un contact virtuel et interactif au cours du quel 
Venseignant et les etudiants echangent leurs idees. Elle donne lieu a un enseignement ouvert : des 
experts exterieurs pourraient intervenir en temps reel pour repondre a des questions precises, dans des 
domaines specialises. La visioconference est plus benefique pour des formations comme la medecine 
qui fait appel a des travaux pratiques auxquels les etudiants ne peuvent pas assister. 
Par contre, le cout, parfois excessif, peut limiter 1'usage de la visioconference et encourager 
l'exploitation d'autres outils multimedias, comme 1'audioconference, la conference assistee par 
ordinateur et/ou 1'audio graphie. 
Les experiences ont demontre qu'on peut exploiter ces trois outils soit pour completer 
1'enseignement superieur a distance via la visioconference, soit pour mettre au point un enseignement 
convivial, attractif et permettant des echanges synchroniques et asynchroniques. 
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